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Twelfth Annual 
Commencement 
of 
California State College 
San Bernardino 
Saturday, June 17, 1978 
9:30 cum. 
Commencement 1978 
JOHN M. PFAU, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
Fanfare and Processional Paul Cumow 
THE WIND ENSEMBLE 
PAUL CURNOW, Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Meu'shals 
JOHN HEEREN EUGENE CARVER 
Associate Professor of Sociology Assistant Professor of Philosophy 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal 
CAROL GOSS 
Associate Professor of Political Science 
The Board of Trustees 
KEVIN GALLAGHER 
Advisory Board 
VERNE F. POTTER 
School Deans 
H. ARTHUR HOVERLAND, ADMMISTRARION 
NATHAN KRAVETZ, Education 
JAMES D. CRUM, Natural Sciences 
WARD M. MCAFEE, Social and Behavioral Sciences 
Platform Party 
INVOCATION 
THE REVEREND JAMES C. HUFFSTUTLER 
Associate Pastor 
First United Presbyterian Church of San Bernardino 
MUSIC 
Symphonic Triptych James Cumow 
THE WIND ENSEMBLE 
RECOGNITION OF GRADUATES AND REMARKS 
PRESIDENT PFAU 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
GERALD M. SCHERBA 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU 
BENEDICTION 
THE REVEREND MR. HUFFSTUTLER 
RECESSIONAL 
Fanfare and Processional 
THE WIND ENSEMBLE 
Paul Cumow 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
Summer, 1977 
Fall, 1977 
Winter, 1978 
Spring, 1978 
Summer, 1978 
Pedro Lee Ray Abeyta, Social Sciences 
Edmund V. Adamkavicius, CriminalJustice 
Janet Ann Adams, Liberal Studies 
Kevin David Aguilar, Art 
Joseph Anthony Ainsworth, Geography 
Cynthia Marie Allen, Art 
James J. Alio, Administration 
Emily Gilchrist Alsop, Administration 
John Alfred Alvarez, CriminalJustice 
Connie Brimhall Anderson, Psychology 
Dagmar Rita Ariail, English 
Jeffrey Carton Ashbaker, Administration 
Joseph Weaver Ashbaker, Biology 
Clarence Bernard Ashley, Social Sciences 
John Bernard Munoz Atkinson, CriminalJustice 
Pamela Kaye Atkinson, Art 
Stuart William Avery, Special 
Pearl J. Bacon, Administration 
Arthur L. Baker, Administration 
Gary Wallace Baker, Biology 
Jeffrey A. Baker, Political Science 
Rhonda Lu Baker, Sociology 
Marjorie A. Bakker, Art 
Frank Ballesteros, Jr., Sociology 
Carl Anthony Bandy, Biology 
Judy Ann Barbo, Liberal Studies 
Laura Lee Barbour, Psychology 
With High Honors 
Margaret Ellen Barnard, Liberal Studies 
Richard Allen Barnes, Administration 
Rosalyn Faith Baucom, Child Development 
With Highest Honors 
Christy Louise Beaudin, Criminal Justice 
Elizabeth H. Becerra, Liberal Studies 
Michael E. Bennett, Art 
Thomas A. Bennett, History and Art 
Gena Lee Berta, Special 
Rachel Anita Beverly, Criminal Justice 
Chester A. Billinger, Administration 
Daniel Bilson, Theatre Arts 
Joan Marilyn Mack Blackman, Geography and Environmental Studies 
Jean L. Blanchard, Sociology 
Dorothy Diane Bloecker, Special 
John William Blough, Sociology 
Dorathea V. Blount, Liberal Studies 
Miles Lyman Bogh, Economics and Geography 
Alison Jane Bolin, Social Sciences 
Gale Boiling, Psychology 
James David Bolson, History 
Darla Jean Bonine, Psychology 
Tracey Kathleen Bouwens, Theatre Arts 
Marilyn Therese Bowring, Liberal Studies 
Betty J. Bowers, Liberal Studies 
Cynthia Anne Bradfield, Liberal Studies 
Donald Clinton Bradley, Jr., Administration 
Alan S. Bray, Biology 
Lester John Breeden, Jr., CriminalJustice 
Glen David Bristol, Psychology 
Toni Marie Bristow, Liberal Studies 
Albert Abraham Brongersma, Biology 
Dana Brookins, English 
Roger Brian Brooks, Administration 
William Walter Brower, Geography 
Lany Allen Brown, Administration 
Ronald Lee Brown, Economics 
Sharon Elizabeth Brown, Administration 
Eula Brown-Martinez, Sociology 
Edmond Joseph Bruner, Administration 
Dorothy Ann Brush, Liberal Studies 
David George Buchanan, Administration 
Dennis Fredrick Buchanan, Social Sciences 
David James Bunts, Criminal Justice 
Becky Aime Burgess, Psychology 
With Honors 
Patrick H. Burke, Psychology 
Arthur Maurice Butler, Political Science 
Arthur R. Byers, English 
Richard W. Byers, Liberal Studies 
Simon Lopez Cabrera, Sociology 
Pamela J. Cadle, Administration 
Jan Marie Caines, Liberal Studies 
Donnis Lucille Campbell, Liberal Studies 
Kathi Harrell Campbell, Psychology 
Linda Arlene Kimmett Campbell, Psychology 
Linda L. Carlson, Psychology 
Lottie M. Carr, Liberal Studies 
Linda Anne Carranza, Political Scierwe 
Richard A. CarroU, Administration 
Tim Carroll, English 
Gloria Dean Carter, Social Sciences 
Margaret Ann Casdin, History 
Patricia Ann Castelnuovo, Liberal Studies 
Judith Castilone, Environmental Studies 
Raul Reyes Ceja, Political Science 
Renato Cervantes, Spanish 
Robert Chairez, Art 
Patty Tsun-Chi Chao, Administration 
Audrey Frances Chappelle, Sociology 
Cheryl Lynn Charrow, Liberal Studies 
With Honors 
Donna Marie Chicazola, Criminal Justice and Sociology 
Melvin Anthony Chicazola, Jr., Administration 
Jeff Dena Christensen, Psychology 
Marty Christum, Theatre Arts 
Douglas N. Christiansen, Biology 
Albert A. Chuhck, Liberal Studies 
Albert Wayne Cianci, Social Sciences 
Charles Clapperton, Chemistry 
Ann Marie Clark, Social Sciences 
With Honors 
Sharon Ann Clark, Liberal Studies 
Kathi Vanessa Coachman, Criminal Justice 
Ruth M. Colarossi, English 
Douglas Walker Cole, Economics and Geography 
Debbie L. Coleman, Social Sciences 
Jerome Peter Collins, Social Sciences 
Timothy W. Conner, Sociology 
Nellie Fernandez Cortez, Liberal Studies 
Norman Rodriguez Cosme, Criminal Justice 
Maureen McBride Cothran, Biology and Psychology 
With Honors 
John W. Couste, Political Science 
Christel Marie Coutts, Administration 
JoAnn Williams Cox, Social Sciences 
Jennifer L3mn Crawford, English 
Michael J. Creighton, Psychology 
Jan Elizabeth Crump, Liberal Studies 
Susan Louise Cuaron, Liberal Studies 
Nancy Marie Culhane, Psychology 
With High Honors 
Bennie James Cunningham, Jr., Sociology and Philosophy 
Kenneth D. Cunningham, Criminal Justice 
Maryclaire Chariot Cunningham, Child Development 
Peter Julian Czamota, History 
James Mark Dakan, Administration 
Dennis Wajme Daries, Administration and Economics 
Daniel H. Deirr, Administration 
Gwen P. Davis, Liberal Studies 
Kenneth Mandell Davis, Criminal Justice 
Howard S. Davis, Art 
Robert Fuller Davis, Administration 
Jane Esther Davison, Sociology 
With Honors 
James W. DeBow, Jr., Sociology 
Fred Deharo, Sociology 
Arthur Anthony De La Cruz, Criminal Justice 
Paul Jeimes DeMeo, Theatre Arts 
With Honors 
Judith Aim Dennington, Liberal Studies 
Pamela A. Dickey, Biology 
With High Honors 
Richard Earl Dickinson, Social Sciences 
Jean C. Donaldson, Sociology 
Jo Ann DuBiy, Administration 
Mary Benita Dunn, Administration 
Verajean Dunwoody, Psychology 
Pamela Margaret Durham, Spanish 
Marilyn Joan Ebina, Psychology 
With Honors 
Karen Lynn Eggleston, Humanities 
Lawrence S. Eisenhart, Administration 
Nancy L. Eliades, Social Sciences 
David Andrew Ellerd, Psychology 
Christopher Michael Egon Elhs, Liberal Studies and English 
Larry E. EUis, Social Sciences 
Eric V. Engstrom, Administration 
Daniel Edward Erdman, Administration 
Steven Jeffeiy Erlanger, Political Science 
Ronald C. Espeseth, Sociology 
Henry Espinoza, Administration 
Allen Evenson, Theatre Arts 
Michael Thomas Ewing, Art 
Robert William Fair, Criminal Justice 
Susan Kay Feddersen, Sociology 
Bonita F^o, History 
Floyd Arthur Felch, Geography 
Antionette Felz, Psychology 
Janet Marie Fields, Administration 
Leslie Vemon Fields, Administration 
Marta Celia Figueroa, Psychology 
Michele Renee Finn, Psychology and Social Sciences 
Richard Lee Fisher, Criminal Justice 
Larry Alan Fishman, Political Science and Social Sciences 
Heather Moya Fite, Psychology 
James E. Fithian, Social Sciences 
Patrick Thomas Flaherty, Administration 
John R. Flores, Sociology 
Christine A. Ford, Sociology 
With Honors 
Craig L. Foster, Liberal Studies 
David Sterling Foster, Political Science and Anthropology 
Linda M. Fox, Humanities 
Lena Hazel Francois, Sociology 
Edmund M. Franz, Psychology 
Allan Francis Freetage, Administration 
Martha R. Fuhrman, Administration 
With High Honors 
Alyce E. Gallagher, Social Sciences 
Esthela A. Gaona, Spanish 
JaneUa Slawson Gardner, Sociology 
With Honors 
Linda Jeein Garfield, French 
Rigoberto Vargas Gamica, History 
Richard E. GiUette, Anthropology 
Robert Thomas Gihnan, Administration 
Roberta Lee Glass, Child Development 
Susan Glick, Administration 
Bermy C. Goodman, Jr., History 
Marshall L. Goodwin, Administration 
Lorraine M. Gorski, Psychology 
Richard Cedl Gracey, Social Sciences 
Patricia K. Graham, Liberal Studies 
Brenda Grannis-Smith, Art 
With Honors 
Ian F. Grant, Psychology 
Martha Mary Green, Psychology 
Laurel Joy Greene, Liberal Studies 
Wanda Jean Greene, Administration 
Noah J. Greer, Jr., Anthropology 
John Ratigan Greve, Administration 
Preston Blackburn Griffing, Jr., Administration 
Susan EUen Grooms, Liberal Studies 
Kathiyn Randall Guerin, Psychology and Social Sciences 
Renate Gerda Guest, Sociology 
Keimeth Paul GuUlaume, Criminal Justice 
Miles David Gupton, Liberal Studies 
Anthony Martin Gutierrez, Sociology 
CeHa Gail Locke Gutierrez, Sociology 
Jennie Gutierrez-Crittenden, Social Sciences 
Joan Guy on. History 
Stephen D. Hackett, Social Sciences 
Catherine Wise Hadjiconstantis, Liberal Studies 
Carol Ann Haffter, Liberal Studies 
Joan Marie Hall, Liberal Studies 
Barbara Anne Hamilton, Liberal Studies 
Scott Wayne Hamre, Psychology 
Timothy C. Hamre, Administration 
Kathleen Ann Hancock, History 
Deborah Naomi Hanki, Geography 
James R. Hanks, Administration 
Jon P. Harmon, Administration and Political Science 
Cathryn M. Harold, Psychology 
With High Honors 
James Phillip Harris, Administration 
Mae Garcia Harris, Sociology 
Lee Anthony Hartman, Administration 
Laurel A. Harvey, Theatre Arts 
Richard Paul Hauser, Philosophy 
Claudia Jean Havard, Liberal Studies 
Wayne Edward Hawkins, Psychology 
Gregory John Hawran, Political Science 
Caswell V. Hayes, Social Sciences 
Kenneth Charles Haynes, History and Social Sciences 
Sondra Kay Heimark, Sociology and Psychology 
With Honors 
Bruce Edward Hensley, Administration 
Marilyn Ruth Osmunson Hergert, Child Development 
John Floyd Valentino Hernandez, Social Sciences 
Steven James Hernandez, Administration and Economics 
John Herrick, History and Philosophy 
With Honors 
Christopher David Hewitt, Psychology 
David Meirtin Hidalgo, Sociology 
Peggy A. HiU, Sociology 
Chris Alan Himes, Social Sciences 
Salvador Hinojosa, Psychology 
Robert W. Hitchman HI, Criminal Justice 
Jane Culptepper Hixon, English 
John Lewis HoUaday III, French 
Joseph W. HoUiday, Economics 
Mark Richmond Holmes, Liberal Studies 
Eliza BeU Hopkins, Psychology 
Robin Michelle Hopkins, Psychology 
Ted Floyd Hopkins H, Administration 
Charlene C. Hoskins, Psychology 
Keith Allan Houck, Criminal Justice 
Shannon Lynn Houlihan, Liberal Studies and English 
Robert C. Hudak, Jr., Administration 
Nancy L. Hudson, Psychology 
William Howard Hudson, Biology 
William Mel Hudson, Criminal Justice 
Edgar Leon Hughes, Administration 
Robert Francis Hummell, Administration 
With Honors 
Philip Llewellyn Hunter, Psychology 
Debra Lee Huntsman, Liberal Studies 
Becky Marie Huskey, Music 
Lois Atchley Hyatt, English 
With Honors 
Cathy L3mn Jackson, Liberal Studies 
Dennis Herbert Jackson, Administration 
Dennis L. Jackson, Sociology and Social Sciences 
John David Jackson, Administration 
Elaine June Jacobs, Administration 
With Honors 
Jennifer W. Jaime, Liberal Studies 
Tammy Dawn Jensen, Spanish 
Manya M. Jiannino, Psychology 
Keith Alan Johnson, Administration 
Lyn Karol Johnson, Liberal Studies 
Susan Lorraine Johnson, Art 
Charlene Marie Johnston, Administration 
Edwin L. Jones, Social Sciences 
Olen James Jones, Jr., Humanities 
Wesley Dean Jones, Physics 
Wayne Judson, Theatre Arts 
Christian R. Jung, Administration 
Brieui Patrick Kane, Economics 
Nancy EUen Kane, Sociology and Social Sciences 
Richard Steven Kay, Administration 
Steven Lee Keel, Environmental Studies 
Ronald L. Keene, Social Sciences 
John C. KeUy, Biology 
Gerald Joseph Kertesz, CriminalJustice 
Norman Ernest Kettenring, Social Sciences 
Lora F. Keyes, Spanish 
Deborah Jean Kezer, Art 
Alan Robert KUgore, Geography 
Maty Guion King, Liberal Studies 
Joseph J. Kiolbassa, Administration 
Mark Jordan Koeff, Liberal Studies 
WiUiam AUen Krumwiede, History 
Carmen P. Lambeth, Political Science 
Jerry Orrell Lamoreaux, Liberal Studies 
Elizabeth Louise Larkin, Social Sciences 
Phillip J. Laure, Administration 
Floyd C. Leach, Jr., Administration 
With High Honors 
Kenneth H. Leep, Jr., Administration 
Janice L. Lemmond, Administration 
With Honors 
Deborah Susan Lenz, Sociology 
With Highest Honors 
Robert W. Lester, Administration and Economics 
Michael L. Lewis, Criminal Justice 
Charles Frank Limon, Geography 
Michael Robert Lindgren, History 
OrvUle Franklin Lint, Art 
Kuo Ta Keith Liu, Administration 
Anthony R. Llopart, Mathematics 
Lorena M. Loper, English 
Hector R. Loptez, Liberal Studies 
Michael F. Lowell, History 
Kenneth Lugo, Administration and Economics 
Phillip James Lugo, Psychology 
Alexander Edward Lujan, Political Science 
Gilbert W. Lukkonen, Jr., Administration 
Caroline Margaret Luna, Sociology 
Frank T. Luna, Psychology 
George Harris Lunt, Administration 
With Honors 
Jacquel5rn Ann Lura, Liberal Studies 
Bermett David McAllister, Social Sciences 
With Honors 
Edgar A. McBride, Criminal Justice 
Michele Anne McCabe, Child Development 
Sherljm Dianne McCauley, Psychology and Sociology 
Lee Albert McConahy, Psychology 
Kenneth Ray McCune, Administration 
Francois Martin McGinnis, Social Sciences 
J. Scott Mclntire, Administration and Economics 
Dean B. Mclntyre, Music 
With Honors 
Merle D. McMahon, Social Sciences 
Patrick Terrance McMuUen, Sociology 
Michael C. McMulltn, Administration 
Robert Leigh McMurray, Psychology 
James D. Maddox, Social Sciences 
Collette Sue Ann Maloney, Liberal Studies 
Charles Zuniga Mares, History 
David B. Marion, Administration 
Jolene Martin, Mathematics and Physics 
With Highest Honors 
Mary Martin, English 
Christine Ann Martinez, Child Development 
Loretta Rodriguez Martinez, Child Development 
Bemardine Louise Mata, Psychology 
Biruta Smiltens Mathur, Art 
Lawrence James Matthews III, English 
Cheryl Lynn Matthies, Biology 
Julie Marie Mayfield, Art 
S. Connie Mead, CriminalJustice and Sociology 
With Honors 
Arthur D. Medore, Art 
W. Jean Meeks, Administration 
Jacalyn Mellow, Administration 
Monica Torrez Melton, Social Sciences 
Joaquim Jorge Mendes, English 
Rajrmond G. Mendez, Spanish 
Dennis Wayne Mendonca, English 
Robert Bruce Merldin, Physics 
Frank A. Metz, Spanish 
Christopher Scott Metzger, Liberal Studies 
Michael Roy Meyers, Administration and Economics 
Stephen E. Miller, Economics 
James A. Minton, Sociology 
Jeunes Paul Mitchell, Sociology 
Patricia Anne Mitchell, Psychology 
With High Honors 
Kevin Edmond Moloney, Administration 
Corbett M. Monica, Psychology 
Larry A. Montanez, Social Sciences 
Robert Montgomery, Administration 
Frank Walton Moore VI, Criminal Justice 
Michael Francis Moore, Chemistry 
Margaret G. Morales, Liberal Studies 
Edward James Morgan, Administration and Economics 
John Morgan, Art 
William T. Mortimer, Liberal Studies 
Damun Greg Muldoon, Administration 
Susan-R. Munkittrick, Sociology 
Michael Edwin Murphy, Psychology 
David R. Mvers. Social Sciences 
Louis Salvador Nava, Jr., Sociology 
Ralph Neal, Sociology 
Kurt L. Nelson, Drama 
Sarah Elizabeth Myra Nesbit, Music 
Taft Ttdmadge Newman, Psychology and Social Sciences 
Denise Marie Nicolino, Art 
Rajrmond M. Nieves, Sociology 
Christie Kay Nitteberg, Art 
Wanda Lee Norton, French and Administration 
With High Honors 
Keith O'Camb, Theatre Arts 
Daniel Stathis Ochoa, Political Science 
Patrick B. O'Connor, Administration and Economics 
Edwin G. O'DeU, Environmental Studies and Administration 
Meirla Ann Odle, Administration 
Lori Ogata, Liberal Studies 
Rose Ann Olivarria, Spanish 
DeLois Denette Olive, French 
Leif Mark Olsen. Liberal Studies 
Ronald Newell Olson, Sociology 
William W. Osbom, Psychology 
Que Osier, Jr., Biology and Anthropology 
Karen Susanne O'Shields, Administration 
Jack J. Padilla, Criminal Justice 
Hyun Sook Park, Biology 
Mony S. Park, Liberal Studies 
With Honors 
John H. Parker III, Biology 
Lorann Rene Parker, Criminal Justice 
Larty Eugene Patterson, Administration 
With High Honors 
Joanne Paulson, Social Sciences and Child Development 
Sandra Eiko Pawling, Psychology 
Kent Sherman Paxton, Sociology 
Irene June Perdomo, Criminal Justice 
John L. Perry, Psychology 
Ronald Walter Perry, Administration 
Spencer Peterson, Jr., Administration 
Sally L. Pierce, Psychology 
With High Honors 
Terry Pierce, Art 
Richard AUen Porter, Administration 
Diane Chiystal Price, Art 
John L. Pringle, Psychology 
Michael Joseph Prosser, History 
Pamela Gail Pyatt, Administration 
Nanette June Pyle, Sociology 
Brenda Maria Quinones, Sociology 
Arthur Michael Quintana, Sociology 
Joan S. Ramey, Art 
Thomas Charles Randolph, English and French 
With Honors 
Pamela Dean Langley Raymond, Biology 
Robert Jeffery Redden, Administration 
Michele Marie Reed, Special 
Sfunuel G. Reid, Administration 
Gregory John Reider, Sociology 
With Honors 
Mary Cynthia Reisenhofer, Administration 
Allan Howard Reisert, Music 
Ana LilUan Renick, Liberal Studies 
Kim Donald Rhoades, Anthropology 
Karen Anne Rice, Liberal Studies 
Chris L. Richards, Chemistry 
Evelyn Mae Richards, Administration 
Lee E. Richardson, Criminal Justice 
Rachel E. Riddle, Liberal Studies 
With Honors 
Darlene Lenora Hideout, Sociology 
Morris Lenoir Ridgeway, Jr., Theatre Arts 
Matthew R. Riedel, Music 
With Honors 
Jerome Campbell Ringhofer, Sr., Criminal Justice 
Barbara Ann Risinger, Humanities 
Anita C. Rivera, Liberal Studies 
Nicholas John Allan Robbins, Social Sciences 
Arthur Morris Robinson, Jr., Administration 
Emelina Lillian Robinson, Criminal Justice 
Pamela Denise Robson, Art 
Brian Patrick Roche, Social Sciences 
Hector Rodriguez, Administration 
Juan Manuel V. Rodriguez, Sociology 
Margaret Perez Rodriguez. Liberal Studies 
Maiy E. Rogers, Chemistry 
James F. Rollins, English 
Andrew J. Romero, Administration 
Donald F. Rood, Administration 
Leslie Earen Rotstein, Social Sciences 
Rebecca Rpytd, Art 
With High Honors 
Christine Rozzano, Sociology 
Lynette M. Ruby, Sociology 
Darrell E. Rupert, Administration 
With High Honors 
Sheila Kathpm Rutherford, Child Development 
Suzanne Saint Clair, Sociology 
Akiko Sakakura, Liberal Studies 
Joseph H. Sampson, Sociology 
Detina Lea Sanders, Criminal Justice 
Luis Jose Sandoval, Administration 
Steve G. Sanok, Liberal Studies 
Peggy Lynn Satmders, Psychology 
John Michael Schaefer, Administration 
Sandra Kay Schauer, Political Science 
Scott Robert Schmidt, Administration 
Galen Donovan Schutt, Philosophy 
Earl Scott, Jr., Criminal Justice 
Richard Emery Scott, History 
Samuel C. Scott, Administration 
Joseph Harris Semel, Social Sciences 
Martha V. Sermeno, Sociology 
Munir A. Sewani, Psychology 
Brent Robert Sheffler, Psychology 
Robert Grant Shelton, Criminal Justice 
Thomas Edward Sherrier, Sr., Social Sciences 
Larry Allen Sidders, Administration 
Rene Kay Sillivent, Philosophy 
Buddy Allen Simpson, Psychology and Social Sciences 
Tyrone Power Slack, Liberal Studies 
Glerm R. Sloan, Administration 
With Honors 
Carol Ann Smith, Psychology 
With High Honors 
Charles Henry Smith, Liberal Studies 
Mary Lee Raines Smith, Liberal Studies 
Penny Rochelle Smith, Liberal Studies 
David L. Sodke, Administration 
Leona C. Sperling, Liberal Studies 
Ronald Michael Spicer, Biology 
James E. Stager, Jr., Psychology 
Lynn Stalians, Sociology 
Gary Leigh Stanley, Biology 
Delores Connolly Stapp, Humanities 
John P. Stark, Political Science 
Donald Clarence Starr, Liberal Studies 
Thomas Michael Steed, Art 
Charles Leslie Stevens, Psychology 
Edward Payne Stevenson, Liberal Studies 
Jacqueline K. Stewart, Psychology 
Jeffery Thomas Stoffd, Administration 
Len (H. L.) Strecker, Liberal Studies 
William Stretton, Music 
Stephen Leonard SuUivant, Social Sciences 
Leslie Lawrence Summers, Jr, Geography 
Ernest Steven Sutherland, Administration 
Kimberly Sutton, English 
Weldon Leon Sutton, Psychology 
Robert C. Sweet, Geography 
John H. Tallackson, Administration 
Glenda Tanner, Liberal Studies 
Elizabeth Lee Tapie, Liberal Studies 
With Honors 
Craig Thomas Tate, Political Science and Social Sciences 
Deborah Ellen Takacs Taylor, Liberal Studies 
Lawrence Joseph Taylor, Jr., Administration 
Bobbie Adams Templeton, Liberal Studies 
Tracey P. Thomas, Anthropology and Social Sciences 
Gregory Allen Thomson, Administration 
Shirley Patrick Thompson, History and Political Science 
Ruth Lynn Thorpe, Liberal Studies 
Janet Linda Thorvaldson, History 
Kenneth Roger Tighe, Social Sciences 
Peggy Sue Tilden, Liberal Studies 
Thomas Andrew TiUinghast, Administration 
Lynne Bair Tilman, Political Science and Social Sciences 
Julie Quianne Tilton, English 
Robin Elaine ToUiver, Political Science 
Raelynn L. Torres, Liberal Studies 
Eric Jon Trostler, Psychology 
Terrance P. Troy, Social Sciences 
Terrance Patrick Troy, History 
Richard Rios Truiillo, Psychology 
Xuan Huong Thi Truong, Chemistry 
Nancy J. Tudor, Psychology and Child Development 
With Honors 
Leon Tuppence, Criminal Justice 
Joan Francis Uhler, English 
Susan Joy Ullman, Liberal Studies 
With High Honors 
Aleta Susan Vail, Psychology 
Janie Morales Valdez, Liberal Studies 
Helene Machado VanSant, Social Sciences 
Patrick Joseph Varty, English 
Meirlene Elizabeth Vaughn, Criminal Justice 
John Robert Viafora, History 
Angelene Fleurette Wagner, Liberal Studies 
Leroy Edward Wagner, Criminal Justice 
Janet Lee Walek, Liberal Studies 
Wathena Ann Walker, Liberal Studies 
Karen Lee Waller, Liberal Studies 
Donn Warren, English 
Kathy Ann Way, English and Anthropology 
Veronica Juliana Weber, Liberal Studies 
Linda Louise Wedin, Psychology 
Deborah Susan Weening, Criminal Justice 
Debra Jean Welker, Social Sciences 
Richard V. West, Geography 
Steven B. Wick, Administration 
Joellen Carrie Wilkin, Economics 
Elaine Carson Williams, Psychology 
With High Honors 
Margaret Matilda Williams, Liberal Studies 
Ronald Edward Williams, Administration 
Julius Miles Williamson, Administration 
Dfde Roy Willis, Geography 
Donald Lee Wills, Anthropology 
Janine Sullivan Wilson, Criminal Justice 
Subrina Jewel Wilson, Sociology 
Sharon Warwick Wolff, Art 
Nancy K. Wolter, Liberal Studies 
Van Gein Wong, Art 
Dorothy Wagner Wood Administration 
Cora B. (Judy) Wright, Liberal Studies 
Helga L. Wright, Sociology 
Joseph Clare Wright, Political Science 
Robert J. Wyatt, Social Sciences 
Diana Yates, Liberal Studies 
Velma Fern Dyas Yormes, Social Sciences and Sociology 
Dale Joseph Young, Art 
Merlyn E. Young, Political Science 
David Ramos Zamora, Sociology and Social Sciences 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF SCIENCE 
Summer, 1977 
Fall, 1977 
Winter, 1978 
Spring, 1978 
Summer, 1978 
Michael Franklin Abernathy, Health Science 
Roman Aberra, Health Science 
Lily M. Akins, Nursing 
Stephen M. Bishop, Administration 
With Honors 
Ethel Harlene Boehm, Administration 
Jeffrey Craig Bonner, Biology 
Anh N. Brace, Nursing 
Peter Skye Brierty, Health Science 
Lanie B. Brower, Biology 
Cynthia Callahan, Biology 
Jeanne Lynn Campbell, Mathematics 
Gonzalo A. Chuquimia, Biology 
Irene C. Davis, Health Science 
Brett W. DeWitt, Administration 
Clarence Ray Edwards, Nursing 
Verner Bryant Eubank, Administration 
Rosanne Farris, Nursing 
Barbara Elaine Fisher, Health Science 
Paul Florian Giguere, Biology 
Debora K. Goerner, Health Science 
Louise Rosalyn Gorenberg, Nursing 
Michael Donald Guerin III, Mathematics 
Sue Ann Henderson, Administration 
With Honors 
Gayle M. Hendricksen, Health Science 
Hugh William Heney, Biology 
Gerald Marvin Katz, Health Science 
Michael L. Kreutz, Biology 
Craig Robert Lind, Health Science 
Roger Dale Lyman, Chemistry 
Theda McAlexander, Nursing 
Alan I. Maybruck, Health Science 
Janet Lee Mokren, Biology 
Eric Stillman Morrison, Biology 
Edward Michael Natale, Health Science 
Diana Jean Neumayer, Administration 
Jeffrey Blair Getgen, Administration 
With Honors 
Nina Ann Perkins, Health Science 
With Honors 
Michael Theodore Ristow, Chemistry 
Patricia Jo Schechter, Biology 
James Martin Slepski, Biology 
With Honors 
Diana Jean Smith, Health Science 
James A. Spedding, Biology 
Lorraine Lotus Stephens, Administration 
Carolyn Tornero, Health Science 
Long Kim Truong, Chemistry 
James George Voss, Health Science 
Terry L. Yates, Chemistry 
Helen Woo Yee, Health Science 
With High Honors 
Donna Zdunowski, Health Science 
With Honors 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF VOCATIONAL EDUCATION 
Summer, 1977 
FaU, 1977 
Winter, 1978 
Spring, 1978 
Marlene Baumann 
Lyda Spaulding Belliveau 
Richard B. Bevan 
Joyce Lathene Cooper 
Leona Lenard Gannon 
Leslie S. Gaugh 
Floyd E. Jones 
Allan Raynor Kumlin 
Osman O. Omar 
With High Honors 
James G. Perkins 
Charles A. Pobjoy 
Robert Sidney Powell 
Eddie 0. Smith 
George E. Zust 
Summer 1977, fall and winter quarter graduates are listed with 
honors achieved at time of completion of their degree requirements. 
Spring and summer 1978 term graduates are candidates for honors, 
as hsted, based upon their grade-point average at the conclusion of 
the winter quarter. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF ARTS 
Summer, 1977 
FaU, 1977 
Winter, 1978 
Spring, 1978 
Summer, 1978 
Roseanna Filippini Adame, Education 
Lillian R. Alves, Education 
Lawrence Paul Anderson, Education 
Janice L. Arnold, Education 
Concetta C. Arnone, Education 
Joy E. Aucoin, Education 
Zelma Jane Ballard, Education 
Lois Mae Baranski, Education 
Donald Eugene Beard, Education 
Theresa Ann Stith Beasley, Education 
Maurice Beidler, Education 
Jane Catherine Bennett, Education 
Joe G. Bennett, Education 
Linda Faye Berry, Education 
Teresa LeBlanc Berry, Education 
Virginia Lee Berry, Education 
Thomas Harvey Blanton, Education 
Vicki L. Bobbitt, Education 
Robert Paul Boutin, Education 
Barbra Bowman, Education 
Sharon W. Boyd, Education 
Jeannette Brainard, Education 
Harold Curtis Brown, Education 
Samuel A. Brown, Education 
William G. Bruch, Education 
Nancy Louise Jackson Calvino, Education 
Steven Eddy Carter, Education 
Daisy M. Chambers-Boyd, Education 
Veliota Boukias Churchill, Education 
Maxine Maestas Clifford, Education 
Jo E. Connors, Education 
Michael H. Crane, Education 
Christine Anne Dancey, Education 
Sue Tiffany Davenport, Education 
Pauline Sophia Dilday, Education 
Lynn C. Dokken, Education 
Terree L. Duncan, Education 
Patrick F. Escobar, Education 
Sharon Louise Flores, Education 
Robyn Carle Frankhn, Education 
Alexis Chnstene Geohegan, Education 
Neva Tidd Goemer, Education 
Laura M. Gomez, Education 
Rosemaiy Jean Gordon, Education 
Joan Kathryn Gray, Education 
Sonia Torres Grieco, Education 
Frank Gualco, Education 
Joe R. Gutierrez, Education 
Hector Guzman, Education 
Jalene Kaye Hagy, Education 
Avon Powell Hall, Education 
EvfJina Eunice Hamilton, Education 
Nancy J. Hancock, Psychology 
Mary Ann R. Harries, Education 
Susan Brooke Harris, Education 
Susan Lyrme Sterkel Haugh, Psychology 
Madeleine Havey, Education 
Robbin Michele Hawkins, Education 
Janet Thomas Heller, Education 
Janet Louise Herold, Education 
Gabriel Carrizales Herrera, Education 
Nancy Carolyn Honarvar, Education 
Lessie B. Hopkins, Education 
Michael Orr Hughes, Education 
Booker Taliaferro Huling, Education 
Martine Marie Huon-Bussat, Psychology 
David E. Hyde, Education 
Alfredo Hag, Jr., Education 
Jane Crittenden Keene. Education 
Maria Eugenia Meza lU, Education 
Roger Richard Ingvoldstad, Education 
Pamela Christine Jackson, Education 
Rosetta Burden James, Education 
Freda Z. Jarcho, Education 
Wendy Marie Johnson, Education 
Camille Keams Jones, Education 
Neil Edward Justus, Education 
Katherine Mary Kozel Kalinich, Education 
Bemice A. Kedzior, Education 
Joyce Yavatte Kirkmon, Education 
Jerry M. Kobelski, Education 
Lee Ann Kochenderfer, Education 
Rose L. Krueger, Education 
Gary J. Ladoceour, Psychology 
Kathleen Lapham, Education 
James Michael Leatherwood, Education 
SaUy J. Lewis, Psychology 
Yvonne F. Mathiasko Lowrance, Education 
Mary E. Lucas, Education 
Barrel Rodney McCall, Education 
Opal Sherrill McNeal, Education 
Deborah L. Maddox, Education 
Patrick J. Manifesta, Education 
Kathleen Sue MillhoUand, Education 
Lynne A. Milne, Psychology 
Heath Allan Moffatt, Junior, Education 
Maiy M. Moffatt, Education 
Rachael Navor Montecino, Education 
Ida Louise Moore, Education 
Lonia Jenkins Moses, Education 
Jacqueline Murphy, Education 
Michael Murphy, Psychology 
Kim Meredith Nadler, Psychology 
Charlotte June Naugle, Education 
Brian LeMarr Neal, Education 
Tommy A. Nelson, Education 
Nancy L. Nottingham, Education 
Michael Reed Orth, Education 
Charles Francis Palmieri, Education 
Eileen Gail Parker, Education 
Lorraine Y. Parmer, Education 
Karen Sue Paton, Psychology 
Bianna Jean Pelletier, Education 
Robert Francis Perez, Education 
Bonnie Jean Perry, Education 
James Lawrence Phillips, Education 
Paul Stephen Plaxton, Education 
Patricia C. Plumb, Psychology 
Heirriet Linnea Poole, Education 
Vicki Greenough Powell, Education 
Vera Alice Raytkwich, Education 
Adrienne Marie Reeves, Education 
Jeffrey Robert Reich, Education 
Daniel Kenneth Rentz, Education 
Thomas Charles Reynolds, Education 
Susan J. Richardson, Education 
Robert J. Richart, Administration 
Georgia Lea Riedman, Education 
Anna Maiia Gutierrez Rodriguez, Education 
Shirley Preston Rojas, Psychology 
Amador Alaniz Roman, Education 
Nathaniel J. Ruffin, Education 
Wallace Alexander Sanchez, Education 
Roy Savage, Jr, Education 
Samuel Fletcher Scarbrough, Education 
Susan Nauert Scherr, Special 
Earl Wallace Shore, Jr., Education 
Joan Alice Shurte, Education 
Jane Dundas Smith, Education 
Marcia Meyers Smith, Education 
Bonnie June SneU, Education 
Diana Joy Speelman, Psychology 
Cathy Arme Stames, Education 
Marilyn J. Streed, Education 
Susan Enid Strickland, Education 
Marcheita Denise Stringfellow, Education 
William F. Stumbaugh, Education 
William Eric Swanson, Psychology 
Frances Terrell, Education 
Roberta Lucille Terrell, Education 
Ellen Marie Theobald, Education 
Charles Walter Thompson, Education 
Joan Tingle, Education 
Patricia Poindexter Tomlinson, Education 
Connie Rae Utterback-Fillon, Education 
Adrianus A. Vanden Ekart, Special 
Patricia Mary Van Hulla, Education 
David Mark Veglahn, Education 
Gladys Jordan Walker, Education 
Allan Charles White, Education 
Charles Lepcio Williams, Education 
Robert Wing Worswick, Education 
Edna J. Wright, Education 
Carole Zeldes-Seffinger, Psychology 
Sharon J. Zuorski, Education 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Fall, 1977 
Winter, 1978 
Spring, 1978 
John Edward Barbagella 
Rex Gregory Beck 
Beverly J. Bemardy 
Charles Kingsley Bird 
Frederick Martin Dearborn 
Robert Lindsay DonneD 
Jose Antonio Duran 
Dennis Larry Fowler 
Linda Louise Grotke 
Stephen D. Haverick 
Lany Earl Henderson 
Howard Haynes Hendricks 
Pamela Jean Dayhoff Hensley 
Stephen DeWitt Huston 
Donald E. Jordan 
Daniel W. McLaughlin 
Lance Alan Masters 
Robert Joseph Monaghan 
Ismael S. Paredes 
James Robert Reddin 
Lany A. Rice 
Marshall Donald Rice 
Jorge P. Rubio 
James L. Shepard 
Terry Dean Sparks 
Way Sun 
Chiles Donald Trunnelle 
Cheiyl Estelle Weese 
Barbara Jo Williams 
Harold E. Young, Jr. 
CANDIDATE FOR THE DEGREE, MASTER OF 
PUBLIC ADMINISTRATION 
Spring, 1978 
Theodore Julius Carry 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF SCIENCE 
Fall, 1977 
Spring, 1978 
Richard Fehn, Biology 
Elliott Mahlon Helm, Biology 
Roger Milton Kahns, Biology 
Gary Dante Mulder, Biology 
THE ACADEMIC DRESS 
The history of academic dress goes back to the medieval European 
universities of the 14th century. United States universities have now 
standardized the academic regalia so that its features are common 
throughout the country. The gown is ordinarily black for academic de­
grees. The pattern of the sleeves varies with the degree held: pointed 
sleeves for the bachelor's degree; short sleeves for the master's degree; 
and round, full sleeves for the doctor's degree. The bachelor's and mas­
ter's gowns have no trimmings. The doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and three bars of the same material across the 
sleeves. The color of the velvet on the sleeves also could be the color 
of the subject in which the degree was earned. 
Hoods are usually not worn for the bachelor's degree. The master's 
hood is sliorter and lacks the panels of the doctor's hood. The silk lin­
ing of the hoods bears the colors of the institution from which the in­
dividual was graduated. The velvet binding or edging of the hood des­
ignates the academic major in which the wearer has taken his degree. 
At California State College, San Bernardino, the velvet binding on the 
master's hoods is light blue for education, white for psychology and 
light brown for administration. The brown silk chevron on the blue 
lining depict the college's colors. 
Some of the colors represented on the master's hoods of faculty mem­
bers include; 
Arts and Letters White 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Fine Arts Brown 
Library Science Lemon Yellow 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Social Sciences Cream 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Traditional color trimmings for doctor's hoods include: 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Blue 
Doctor of Philosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
